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DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
■
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Sobre des
tinos de personal militar en nuestra zona de Protectorado
en Marruecos.
DIRECCION GENERAL DE CAMPAÑA.—Pasa a primera si
tuación el destructor «Cadarso).—Resuelve instancia de un
Ingeniero de Caminos.
SECCION DE PERSONAL-Destino a tres Maquinistas oficia
les.—Resuelve instancia del Archivero Jefe don M. Rome
ro. --Pasa a la reserva un Maquinista mayor. -Ascenso de
tres Maquinistas.—Nombra Tribunal para exámenes de in
greso en el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
SECCION DE ESCUELAS.—Aprueba plan de transición del
antiszuo al moderno plan de estudios de la Escuela Naval.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— -Destino a los
Comandantes don J. Moreno y don A. García y Capitán don
L. Calleja.
SECCION DE SANIDAD.---Destinos en el Cuerpo de Practi
cantes.
MRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Concede primas a la construc
ción a don P. M. de Egai1a.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA.








Excmo. Sr.: Para regular los destinos de personal militar a las unidades, organismos y dependencias de nuestra
zona de Protectorado en Marruecos, que perciben sus ha
beres por el presupuesto del Majzén, así como a los de
nuestros territorios del Sahara, sufragados por el presu
puesto de las posesiones españolas del Africa occidental
y a los de Guinea, existen disposiciones varias, por lo
que procede una refundición que las armonice y haga
conocer, y en su vista,
Su Majgstad el Rey ((f. D. g.) ha tenido a bien dis
poner lo siguiente :
Artículo 1.° Por la Presidencia del Consejo de Mi
nistros (Dirección general de Marruecos y Colonias) se
proveerán por libre elección, entre Jefes y Oficiales, los
siguientes destinos : Inspector de Intervención y Tropas
Jalifianas, primeros Jefes de Meha-la y Jefes de Central
de Intervenciones, Gobernador general del Sahara, dele
gado del Alto Comisario en la zona Sur de Marruecos,
Subgobernador general del Sahara, Gobernador del Río
de Oro, delegado del Gobierno en la Agüera, primer Jefe
de la Guardia Colonial de Guinea, personal militar de la
Dirección general de Marruecos y Colonias, Inspección
de las Tropas Coloniales, Consulado general de Tánger
y personal que se proponga a la Administración de la
zona de Tánger para proveer los puestos reservados á
España por el Estatuto de dicha zona.
Art. 2." Serán también de la competencia de la Pre
sidencia del Consejo de i■linistros (Dirección general de
Marruecos y Colonias), con la conformidad previa del Mi
nistro del Ejército, los destinos de Jefes, Oficiales y tropa
a las unidades, organismos y dependencias citadas en el
artículo anterior y, además, a las Tropas de Policía del
Sahara, Delegación de la Alta Comisaria en la zona Sur
de nuestro Protectorado en Marruecos, Gobiernos del
Sahara y, en general, cuantos destinos tengan sus emo
lumentos consignados en, los presupuestos de la zona
española de protectorado en Marruecos, de las posesiones
españolas del Africa occidental o en la Sección I3.a,
"Presidencia", de los generales del Estado, sujetándose
para efectuar estos destinos a las siguientes normas :
Los que deseen destinos en nuestra zona de Protectora
do en Marruecos dirigirán instancia al Alto Comisario,
señalando los cargos que desean ocupar, y formularán
al propio tiempo la papeleta reglamentaria comprensiva
.de los mismos cargos. Las instancias, debidamente infor
madas por los Jefes de los Cuerpos o dependencias y do
cumentadas con la certificación de antecedentes consig
nados en sus hojas de servicios y hechos sobre. servicios,
distinciones, correcciones y mérito, serán cursadas por
dichos Jefes al Alto Comisario, remitiendo, al propio
tiempo, la papeleta al Ministerio del Ejército en la for
ma reglamentaria.
Cuando ocurra una vacante, el Alto 'Comisario, a la
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visa de las peticiones existentes, formulará propuesta delos tres solicitantes que mejores condiciones presenen paracubrirla, que elevará a la Presidencia del Consejo de Ministros (Dirección general de Marruecos y Colonias), la
que resolverá la propuesta, consultando antes de otorgarel destino al Ministerio (1.el Ejército, cuya conformidad
es condición obligada.
Para los demás destinos consignados en este arículo, las
instancias habrán de ser dirigidas al presidente del Con
sejo de Ministros, y serán remitidas a la Dirección gene
ral de Marruecos y Colonias por los Jefes de los Cuer
pos o dependencias, con iguales informe y documentación,
al mismo tiempo que cursan al Ministerio del Ejército
la papeleta reglamentaria. Cuando ocurra la vacante, la Di
rección Ien-eral de Marruecos y Colonias, a la vista de
las peticiones existentes, formulará la propuesta y consul
tará al Ministerio del Ejército, disponiendo el destirik, una
vez obtenida la conformidad de este Departamento.
Los destinos consignados en este artículo y en el an
terior podrán ser solicitados eh todo tiempo, y las con
sultas al Ministerio del Ejército se tramitarán por telé
grafo, para .evitar dilaciones.
Art. 3.° Si al ocurrir vacante en las unidades y orga
nismos consignados en el artículo anterior no existen pe
ticionarios o no reúnen condiciones, se interesará. del Mi
nisterio del Ejército el anuncio de concurso para pro
veerla, sujetándose a lo dispuesto en el artículo anterior
sobre forma v tramitación de las instancias, propuesta y
resolución.
Si el concurso quedase desierto, podrá cubrirse el des
tino con carácter forzoso, pidiendo al efecto al Minis
terio del Ejército propuesta del Jefe, Oficial o clase a
quien corresponda destinar, con arreglo al turno general
para destinos a Africa que se lleve en dicho Departa
mento.
Art. 4.° El personal que se destine a Mehal-las e In
tervenciones permanecerá en ellas obligatoriamente un
plazo mínimo de seis meses, aunque procedan de otra
unidad jalifiana o Intervención.- Al formular el Alto Co
misario las propuestas eliminará al personal a quien falte
menos de seis meses para obtener el ascenso, con arre
glo a las relaciones que periódicamente publica el Diario
Oficial del Ministerio del Ejército. En los demás desti
nos señalados en el artículo segundo, el plazo de obli
gatoria permanencia será de dos arios, teniéndose en cuen
ta también, a estos efectos, la proximidad al ascenso de
los solicitantes.
Los que sean destinados forzosos podrán ser baja antes
de cumplir los plazos señalados si durante ellos se reci
biera petición de destino a las plazas ocupadas por di
chos forzosos y ellos así lo hubiesen expresado al ser
destinados ; pero quedarán obligados a cumplir en otro
Cuerpo el plazo de mínima permanencia que señala el
artículo primero de la Real orden de 27 de ,junio último
(D. O. núm. 142).
Art. 5.° El personal que ocupe destino de los compren
didos en esta Real orden que deseara cesar en ellos u ob
tener otro destino que no lo esté, formulará papeleta en la
forma que previene el artículo quinto de la citada Real
orden de 27 de junio último. Los Jefes de las unidades
y organismos cursarán dichas papeletas al Ministerio
del
Ejército si los solicitantes han cumplido los plazos marca
dos en el artículo cuarto, dando cuenta, al propio tiempo,
a esta Presidencia por el conducto reglamentario.
El personal destinado en nuestros territorios del
Sahara
v de Guinea que se encuentre en 1:. Península en uso
de licencia, podrá remitir las papeletas con oficio a la Dirección general de Marruecos y Colonias, la que las cur
sará al Ministerio del Ejército si están cumplidos los pla
zos de permanencia, y dará conocimiento a la unidad u
organismo a que pertenezca el interesado. t'II.
Art. 6.‘ Los que tuvieren solicitados destinos' de los
comprendidos en esta disposición y deseen anular • modi
ficar su Petición, elevarán instancia, acompañalla„de pa
peleta en la forma prevenida en el artículo segundo, si
guiéndose con ellas la tramitación que en el mismo se
marca. Los Jefes de los Cuerpos o dependencias comu
nicarán: poli- telégrafo- a la Dirección general de Marrue
cos y Colonias la presentación de las instancias.
Art.. 7.- El personal que obtenga destino eh Marrue
cos de los consignados en esta disposición quedará en
situación "al servicio del Protectorado". El destinado en
los territorios del Sahara,- Guinea y el que pérciba'sus
haberes por la Sección 13.a (Presidencia) o pnesupuesto
colonial, quedará en situación "al servicio de otros Minis
terios con carácter eventual."
El tiempo servido en estas situaciones se considerará
como en activo y en destinos peculiares de sus Armas y
Cuerpos y será válido para la declaración de aptitud para
el ascenso y de abono para pensiones de retiro y cruces
de San Hermenegildo, .de conformidad con lo prevenido
en el artículo noveno del Real decreto de 24 de febrero
último. El tiempo servido en nuestras posesiones del Gol
fo de Guinea y territorios del Sahara occidental, se con
tará como doble, a los efectos de las mismas pensiones,
conforme a lo que dispone el Real decreto de 28 de oc
tubre de 1914, no pudiendo exceder este abono, a los
efectos de pensión de retiro, de seis arios, según lo pre
venido en el caso cuarto del artículo quinto del Estatuto
de Clases pasivas del Estado, aprobado por Real decreto
de 22 de octubre de 1926.
Art. 8.° A los (lúe por no reunir condiciones para los
mandos y servicios especiales comprendidos en esta dis
posición o por enfermedad, cesaren en los destinos que
les hubiesen sido concedidos, se les aplicará por el Mi
nisterio del Ejército lo dispuesto en el artículo séptimo de
la Real orden de 27 de junio último (D." O. núm. 142).
Art. 9.° Cuando por, el Ministerio del Ejército se dis
ponga cambio de situación militar o destino en los soli
citantes de algún destino„ éstos deberán manifestar, en
la forma prevenida en el artículo sexto, si anulan la peti
ción formulada o queda ésta subsistente.
Art. io. Para las tomas de posesión y ceses en los des
tinos de la zona Norte de Marruecos se aplicarán a todo
este personal las reglas de carácter general dictadas por
el Ministerio del Ejército. A los destinados en el Sahara
v Guinea les será de aplicación la legislación especial, para
cada colonia.
Art. II. Los destinos de auxiliares se regirán por igua
les normas, y para los de clases de primera y segunda ca
tegoría se tendrá en cuenta lo prevenido en los artículos
segundo, quinto y séptimo de la Real orden circular de
3 del actual (D. O. núm. 147), quedando subsistente la
autorización concedida al Alto Comisario, por Real orden
de 16 de enero de 1928, en relación con la de 5 del mis
mo mes (D. O. núm. 1), para el destino y cese de los
procedentes de Cuerpos y unidades de la zona Norte Je
Protectorado en Marruecos.
Art. 12. Por la Presidencia del Consejo de Ministros
(Dirección general de Marruecos y Colonias) y Ministerio
del Ejército se dictarán, previo acuerdo entre ambos or
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ganismos, las disposiciones complementarias y aclarato
rias para el cumplimiento de esta, disposición.
Art. 13. A iguales reglas e someterá el personal de
los diferentes Cuerpos de la Armada para los destinos que
tengan sus haberes consignados en los prsupuestos de
nuestra zona de Protectorado en Marruecos, de nuestras
posesiones del Africa occidental o en la Sección 13.0 (Pre
sidencia) de los generales del Estado. El Ministerio de
Marina dictará las disposiciones oportunas para el cum
plimiento de lo que antecede.
Art. 14. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo ordenado, sea cualquiera el Departamento
de donde emanaren, y, en lo sucesivo, para modificar o
reglamentar sobre provisión de los destinos comprendidos
en esta disposición, ha de pedirse autorización a la Presi
dencia del Consejo de Ministros.
Artículo transitorio. Las peticiones de destino, formu
ladas con anterioridad a esta disposición, quedan anuladas.
Los interesados que persistan en su deseo de obtener di
dios destinos deberán reproducir la petición en la forma
que se determina en los artículos que anteceden, en un
plazo de diez días, a contar desde la fecha de publicación
de esta disposición en la Gaceta dw Madrid.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha




Excmo. Sr.: Por Real orden telegráfica de 2 del .mes
actual, se dispone que el destructor Cadarso, a partir del
dí.a. 3 del corriente, pase a primera situación, procedién-;
dose a su desarme, fijándose para ello un plazo de sesenta
(lías.
Es asimismo la Soberana 'voluntad de S. M., visto lo
informado por la Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, y de conformidad con lo acor
dado por la Junta Superior de la Armada, que una vez
terminado el plazo de desarme se considere dicho buque
dado 'de baja en las listas de la Armada.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás é fectos.-7-Dios guarde a V. E. muchos
años,.—Madrid, 3 de septiembre de 1930. •
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán ,General del Departamento de Cartagena,
Director ¡General de Campaña v de los Servicios de Es_
tado Mayor, Contralmirante jefe de la Sección de Ma
terial e Intendente del Ministerio.
Señores...
Tarjeta militar de identidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
per el Ingeniero Jefe de primera clase del Cuerpo Nacio
nal de Caminos, Canales y Puertos, nombrado por Real
orden de 26 de julio último (D. O. núm. 170) para for
mar parte dc la Asesoría Científico-Industrial-Pesquera,
en súplica de que se le conceda la Tarjeta militar de iden
tidad, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerda con los infor
mes emitidos por esa Dirección General y por mi Asesor,
ha tenido a bien desestimar la petición de referencia por
carecer el recurrente de derecho a lo que pretende.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargaido del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor y Director General de Navegación, Pes






Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Dispone que los Maquinistas oficiales que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen,
a los que al frente de cada uno se expresan, al terminar
las maniobras de la Escuadra.
3 de septiembre de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,"
Capitán General del Departamento de Cádiz y Coman
dante General de la Escuadra.
Relación, de referencia.
Maquinista oficial de primera D. Antonio Deudero Del
gado, eventualidades del Departamento de Cádiz.
Idern de íd. D. Antonio Guerra Caravaca, Jefe de má
quinas del crucero Méndez Núñez.
Idem de íd. de segunda, provisional, D. Pedro Lovola
Larrañaga, Jefe de máquinas del destructor José Luis
Díez.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez,
Cuerpo de Secciones de Archivos.
i•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Archivero
Jefe de este Ministerio D. Manuel Romero Yagüe, en sú
plica de que se declare no le alcanza la incompiatibtilidad
establecida en el artículo primero del Real decreto de 23
de abril último, por ostentar la representación de la Com
pañía Transatlántica en esta Corte, y en caso contrario in
teresa que se tenga por formulada la petición del páse ala situación de reserva a que tiene derecho, S. M. el Rey
(que Dios guarde), visto lo informado por la Sección de
Personal y de conformidad con el informe emitido por el
Asesor de este Minisferio, se ha servido desestimar la petición del recurrente; debiendo instar en solicitud aparte
la petición del pase a la situación de reserva que indica
el promovente, para que pueda dársele la tramitación co
rrespondiente. • '
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•■••■0
Cuerpo de Maquinistas <2." Sección).
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia del Maquinista mayor D. Rafael Ibáñez Cosme, S. M. el Rey (queDios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
concederle el pase a la situación de reserva a partir del día
31 de mayo del corriente año, con el haber mensual de
quinientas sesenta pesetas noventa y un céntimos con queha sido clasificado por el Consejo Supremo del Ejército
y Marina, y que percibirá a partir del I.° de junio último
por la Habilitación General del Departamento de Cádiz,
donde desea fijar su residencia.
De R2a1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
•■■••■■111,:>•■•••■■
Excmo. Sr. : Para cubrir las vacantes ,producidas en las
escalas de Maquinistas mayores, primeros y segundos Ma
quinistas, por resultas del pase voluntario a la situación
de reserva del Maquinista mayor D. Rafael Ibáñez Cos
me, ocurrido el día 31 de mayo último, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Sección de Personal, ha tenido a bien disponer asciendan
a sus inm2diatos empleos, con antigüedad de 1." de junio
del corriente año, fecha que surtirá efectos para el percibo
de haberes,. el primer Maquinista D. Francisco Gaviño
Ríos, el segundo D. Andrés Blanco Otero y el tercero
D. Miguel Leal Reigadas, que son los primeros de sus
respectivas escalas cumplidos de las condiciones reglamen
tarias para el ascenso.
ve Real orden lo digo a `IV. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
3 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
-Cápitane's Generales de los Departamentos de Ferro], Cá
diz v Cartagena, Interventor Central e Intendente del
Ministerio.
Cuerno de Auxiliares de Oficinas.
Excmo., Sr. : Como resultado de exped,iente incoauo
por la .L.;;eción de Personal de este Ministerio y recibida
comunicación del Presidente de la Junta Calificadora de
aspirantes a destinos públicos, nombrando el Vocal para
constituir el Tribunal de exámenes de ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas. de Marina a que. hace referencia
la-ReaJ orden de convocatoria de 23 de julio próximo pa
sacio (D. O. núm. 170), S. M. el Rey (g. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por la expresada Sección de
Personal, ha tenido a bien nombrar para actuar como Pre
sidente al Capitán de Fragata D. Francisco Rapallo y Fió
rez, y como Vocales al Comandante de Infantería del Ejér
cito D. Antonio Seco Sánchez, Teniente de Navío D. Julio
César del Castillo y Escarza, y Contador de Navío D. An
tonio Soriano y Palazón.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
3 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Dir2ctor General de Campaña y de los ,Serviciós de Es
tado Mayor, Contralmirante Jefe de la 52cción de Escue




Excmo. Sr.: Visto el escrito número 1.405 del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, cursando oficio
del Director de la Escuela Naval Militar, acompañado de
copia del acta número 206 de la reunión celebrada por la
Junta facultativa de dicho centro docente, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informado por
la Sección de Escuelas, ha tenido a bien aprobar el plan
de estudios propuesto para pasar del antiguo al dispuesto
por Real decreto de 14 de agosto último (D. O. núm. 181),
Cuyo plan de transición a continuación se inserta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra y Contralmirante Jefe




Primer ario de aspirante.—Como determina el Real de
creto de 14 de agosto de 1930.
Segundo ario de aspirante.—Asignaturas del primer
grupo: Explosivos, Máquinas y Motores, Electrotecnia.
Asignaturas del segundo grupo:Inglés, Dibujo lineal y
Topográfico, Moral militar, Tecnología mecánica.
Ejercicios Militares, Marineros, Conducción de máqui
nas y motores, Taller, Gimnasia, Esgrima.
Primer ario de Guardia Marina,—Asignaturas del pri
mer grupo: Astronomía y Navegación, Artillería, Teoría
del buque, Motores.
Asignaturas del segundo grupo : Arquitectura naval,




Ejercicios: Militares, Marineros, Distintas clases de ti:lo,
Gimnasia y Esgrima, Taller.
Buque-escuela.
Segundo ario de Guardia
• Marina.—Como determina el
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Real decreto de 8 de noviembre de 1924, sin más modifi
cación que la variación de la clasificación de asignaturas,
de "Principales" y "Accesorias", en de "Primer grupo"
y de "Segundo grupo", respectivamente, a los efectos de
la aplicación de cuanto dispone la Real orden de 14 ue
agosto de 1930 (D. O. núm. 181).
_Alférez de Fragata (Escuadra).—Como determina el
Real decreto de 8 de noviembre de 1924.
Examen de fin de carrera (Escuela Naval Militar).
Como determina el Real decreto de 8 de noviembre de 1924.
Segundo año 1931-1932.
E.C1J'E.1....A NAVAL MILITAR
Primer año de aspirante.—Como determina el Real de
•creto de 14 de agosto de 1930.
Segundo ario de aspirante.—Idem íd. íd.
'Tercer año de aspirante.—Asignaturas del primer gru
po: Astronomía y Navegación, Artillería, Torpedos y
Minas, .Teoría del buque.
Asignaturas del segundo grupo: Arquitectura naval,
Faenas marin.,Tas y maniobras, Inglés, Ordenanzas, Mo
ial militar.
Ejercicios : Militares, Marineros, distintas clases de
tiro, Gimnasia y sgrima, Taller.
Buque-escuela.
Guardia Marina de segundo año. — Asignaturas del
primer grupo : Prácticas de navegación y Reglathento de
abbrdajes, Radiotelegrafía, Geografía marítima, Meteoro
logia, Oceanografía y Derrotas.
Asignaturas del segundo grupo: Inglés, Desembarcos
militares y fortificación de campaña, Nociones de Derecho
político y administrativo.
Ejercicios: Militares, • Marineros, Hidrográficos, Con
ducción de máquinas y motores, Señales.
1,_. Guardia Marina de tercer año.—Corno determina el Real
decreto de 14 de agosto de 1930, para los Guardias Marinas
de segundo año (quinto año de carrera).
OBSERVA.CIÓN.—Durante los dos arios de la época de
transición habrá de forzarse la instrucción de Electrotec





Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. r. : Visto el escrito de V. E., fecha 29 del
mes anterior, manifestando haber aprobado, propuesta de
segundo jefe, interino, del primer batallón del primer re
gimiento de Infantería de Marina, y secretario, también
interino, del citado regimiento, formulada por el Coro
nel Jefe de dicha unidad, a favor de los Comandantes del
referido Cuerpo D. José Moreno de Quesada y D. Alfonso
García Anillo, respectivamente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar tal resolución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
4 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargddo del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
•
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E, fecha 29 del mes
anterior, manifestando haber aprobado propuesta de man
do de la Compañía de Guardias del Arsenal de la Carra
ca, formulada por el Coronel Jefe del primer regimiento
de Infantería de Marina, a favor del Capitán de dicho
Cuerpo D). Luis Calleja González, S. M. el Rey (que Dios
guarde), ha tenido a bien aprobar tal resolución.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
4 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargádo del despacho,
José NiClez.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In





Excmo. Sr.: Como resultado de los ascensos en el Cuer
po de Practicantes de la Armada a que dió lugar el pase
L la reserva en 30 de agosto último del Practicante mayor,
graduado de Teniente ele Navío, D. José Martín Sanjurjo,
y sus resultas, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien dis
poner que el personal de Practicantes que figura en la ad
junta relación sea baja en las Secciones en que actual
mente figura y alta en las que al frente de cada uno se
les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
3 de septiembre de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núii:.(z..
Sres. Inspector. Jefe de la Sección de Sanidad, Almi
rante Jefe de la 'Jurisdicción de Marina en la Corte, Ca
pitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferro'
y Cartagena, Ordenador de Pagos, Interventor Central e
Intendente del Ministerio.
Relación de referencia.
Practicante mayor D. Demetrio Alvarez Navarro, Sec
ción de Ferrol.
Primer 'Practicante D. Pedro J. Martínez Moreno, Sec
ción de Cádiz.
Iden-i. íd. D. José Pajares Díaz, Sección de Ferrol.
Segundo Practicante D. Arturo Morales Peón, Sección
de Ferrol.
Dispone que el personal del Cuerpo de Practicantes de
la Armada que figura en la unida' relación cese en sus
actuales destinos y pase a ocupar el que al frente de cada
uno se indica.
3 •le septiembre de 1930.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capita
nes Generales de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Ordena
dor de Pagos, Interventor Central e Intendente del Mi
nisterio.
Relación de referencia.
Primer Practicante D. Juan A. Vázquez Parada, a la
Sección del Departamento de Ferrol.
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Primer practicante D. Manu21 Medina Lozzlno, a laSecciem del Departamento de' Cartagena.Idem íd. D. Manuel Quignon Lubrano, al crucero Blasde Lezo.
Idem íd. D. Sergio Crespo Muro, al buque portaavio
nes Dédalo.
Idem íd. D. Pedro j. Martínez Moreno, a la Coman
dancia de Marina de Santa Cruz de Tenerife.
Idem íd. D. José Pajares Díaz, a la Enfermería del
Ministerio (agregado interinamente).
Segundo Practicante D. Luis Huerta Daniel, a la Sec
ción del Departamento. de Ferrol.
Idem íd. D. Lorenzo López Rodríguez, al cañonero
Lattrúz.
Idem íd. D. José Suárez -Raposo, a la Asistencia ,del
Fersonal de Marina en la Corte.
Idem íd. D. Cristóbal Moreno Enríquez, al destructor
Proserpina.
Idem íd. D. Miguel Guerrero Llul, a la Sección del De
partamento de Cádiz.
v
Concede permuta de turno de embarco con cargo d2
su clase a los segundos Pract cantes D. Alfons?, Mar
chante Rage. y D. Cristóbal Moren-) Enríquez.
3 de septlembre de 1930.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad y Capitán
General del Departamento de Cádiz.





Primas a la construcción.
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado en la Direc
ción general de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas
para el abono de las primas a ia construcción naval deven
gadas el ario 1929 por DI. Pedro Manuel de Egaria y Ba
rrenechea, de Motrico (Guipúzcoa), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia de este Ministerio y la Intervención 'general de la
Administración del Estado, se ha servido disponer el abo
no de treinta mil treinta y siete pesetas noventa y ocho
céntimos (30.037,98) a D. Pedro Manu2.1 de Egaña y 'Ba
rrenechea, de Motrico (Guipúzcoa), en concepto de primas
por la construcción en el ario 1929 de los vapores nombra
dos Ederra y G(flauta , realizada conforme a lo dispuesto
en el Real decreto-12y de 21 de agosto de 1925 y Regla
mento para su aplicación de 6 de septiembre siguiente.
Este pago deberá afectar al concepto 95, capítulo 2.°, ar
tículo 2..". Subsección 2.a, del presupuesto vigente del Ra
mo, donde existe crédito suficimte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
29 de agosto de 1930.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e. Indus
trias Marítimas, Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tral e-intendente del Nlinisterio.
==o=.=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
CONSEJO SUPREMO DEL EJERCITO Y MARINA
Pensiones.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en vista d.:1 expediente promov_clo por D.0 Concepción, CH:ro Vázquez,
vecina de.. Ferrol, huérfana de las segundas nupcias del
primer Fract_c2nte de la Armada D. Juan 1 rfan2isc3
Carro Ge.ritá.lez, solicitando coparticipar con su hz.rtn2.-
no D. Juan Carro Pantin en la pensión producida per
su padre, por no pa'Tcibir cl.cho hermano más que la
mitad (según, acordad.as de este Consejo de 8 de octu
bre de 1917 y 18 de abrl de 1929) y hallarse., p(A:s lo
tanto, vacante la otra media, así como haber quedado
la recurrente viuda sin derecho a. pens ón pi:r su mari
do y prol•r que está en aptitud legal para el perc bo,
resuelle ans-nitirle la expresada parte vacante de
la repetida pensó, ó sean 412,50 pesetas anuales, que.
deberá percibir, mientras permanezca viuda, por la
Delegac.-ón c1.2 de la. Coruña desde el día 24
de fel r*ero dz; 1923, siguiente al del falle-cim'ento de
su. marido. -
'Comprendiéndole también los benefic'os de la revisión
preceptuada en el. artícul:o 64 del Real decreto ley de
3 de enero de 1929, teniendo en rcuenta el sueldo. de
3.000 pesetas que disfrutaba el causante, la mitad de
la pensión cc,:cespondiente a la huérfana viuda recu
rrente deberá elevarse a. partir de 1.° de enero de 1929
hasta la cantidad de quinientas r.)esetas por aumentos
sucesivos de la cualrta parte de la diferencia durante
cuatro arios, corcespondiendo, por tanto, a cada ari?, el
aumento de. 21,87 pesetas hasta s'u consolidación.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madr:d, 23 de
•costo de 1930.
El General Secretario,
P. A., El Coroael Vicesecretario,
Bernardino Mulet.
Excmo. Sr. Capitán Genctral del Departamento de
Ferrol.
4
Excmo.. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su
premo se. dice con esta fecila a la Dirección general de
-1a Deuda y Clases pas.vas lc. siguiente:
Este Consci-jo Supremo, en virtud de las facultades
lile le confiere la ley de 13 de enero, de 1904, ha decla
rado con derecha a pensión a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con D.a María ,Ayala Cone
Qa y termina con D.a Lorenza Dc.val CI:aña y hermana,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que
S2 expresa en dcha relación, mientras conserven la
aptitud legal pira el percibo.»
Lo ,que por orden &A EXCMO. Sr. Preside l te mani
fiesto .a V. E. para su conocimiento y demás efectos.-




P. A , FI Coronel Vices cretal. o,
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ARSENAL DE LA CARRACA. COMISARIA
Autorizada por Real orden comunicada de 6 de junioúltimo la pro-szis.ón de tres plazas de revistadores, vacantes en este Arsenal, consecuentes a ctros tantos fa
llecimientos, fueron sacadas a concurso entre los operarios de primera clase de la Maestranza de la Armada
con destino en el mismo Establecimiento, no cubriéndo
se más que una de ellas; por cuyo resultado se anuncia
nuevamente las d03 restante entre los. opera:r.os de se
gunda clase del mismo Arsenal e igual Maestranza, co
mo dispone el Reglamento de 17 de febrero de 1921 y
demás d'sposiciones postericrres.
Las instancias serán dirigidas, de puño y letra de los
interesados, al Excmo. Sr. Comandante 'General de este
Arsenal, -sfendo el plazo de admisión de las mismas de
trreinta días, a contar de la fecha en que 'aparezca este
anuncio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y
diez días después tendrán lugar los ejercicios de exá
menes.
Vacantes de referencia.
Una plaza de revistader, para el Ra,m-1 de Artillería.
Una ídem de ídem, para la Com'sión Inspectora de La
Carraca.
Arsenal de La Carraca, 21 de .agosto de 1930.—El Je
fe del Negociado de obras, Ileg:ble.—V.° B.°, El Comi
sario del Arsenali, Manuel Estrada.
1■■■■••••■10~■■■•••
ARSENAL DE FERROL.—COMISARIA
Se pone en conocimiento de cuantas personas desee-i
interesarse en la entrega a laMarina de dcs máquinas y
dos calderas para dos botes de vapor pertenecientes al
acorazado Jer;me 1, que pasados ique sean veinte días de
publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid,
DT,\R-ro OFIr TAL del Ministerio de Marina y Bo'letines Ofi
ciales de las provincias de La Coruña y Vizcaya, se ce
lebrará en la Comisaría del Arsenal de Ferrol, un con
curso de proposic'ones libres a tal objeto, con arreglo
al pliego de cond'ciones que se remite con esta fecha a
la Gace-,ta de Madrid parra su publicación íntegra y que
se encuentra de manifiesto en el primer Negociado de
la Sección de Intendencia, en la Secretaría de la Junta
de Gobierno de este Arsenal y on la Comisaría del,
mismo.
Arsenal de Ferrol, 22 de agosto de 1930.—El Jefe del
Negoc'ado de acopios, Carlos Franco. V.° R°, El Com:-
sario del .Arsenal, P. A., C. Franco.
o
ARSENAL DE FERROL.—RAMO DE ARTILLERIA
Autorizada por Real orden comunicada, de 13 del ac
tual, la provisión de una plaza de operario de segunda
clase, ajustador-armero, se saca a concurso entre los ope
rarios de la Maestranza del Estado al servicio de la So
ciedad Española de Consrucción Naval, con arreglo a lo
dispuesto en el vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada y disposiciones posteriores.
Las instancias serán dirigidas al Excmo. Sr. Coman
dante General del Arsenal, y el plazo de admisión de las
mismas expirará al mes de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Arsenal de Ferrol, 23 de agosto de 193o. El Jefe del
Ramo, interino, Lorenzo Pallarés.
EDICTOS
Don Ramón Alba Guerrero, Alférez de Navío de la Ar
mada de la F.scala de Reserva Auxiliar, Juez instruc
tor de la Comandan&a. de Marina de iAlgeciras y del
expediente de pérdida de la cartilla naval y de nave
gación del inscripto de matrineria José Novelle López,
número 264 de 1914, del trozo de Vigo.
Hago saber: Que habiendo sido aprobado por decre
to del Excmo. Sr. Capitán General del Departament)
de Cádiz, fecha 23 de agosto último, la pérdida de los
expresados documentos, se declaran nulos y sin nin
gún valor, incurfriendo en responsablidad la, persona o
personas que los encontrasen y nc, 'hicieren entrega de
los mismos.
Algeciras, 2 de agosto de 1930. El Juez instructor,
Ra:mán Alba.
Don Ramón Rodríguez de Trujillo, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente instruido para justi
ficar el estrravío del boleto de inscripción marítima
y nombramiento de segundo maquinista mercante de
don Luis Lamiquiz Olano.
Hago saber: Que el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento de Ferrol, por decreto asesetrado de 7 de
los corrientes declaró justificado el estravío de los re
feridos documentos, quedando, perr lo tanto, nulos y sin
valor alguno.
Bilbao, 12 de agosto de 1930. El Juez instructor,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
•■••••••~0•■•••■■
Don Alejandrrc Molins y Soto, Teniente de Navío, se
gundo Comandante de esta provincia marítima y
Juez instructor de un expediente de pérdida de do
cumentos, instruido al inscripto del trezo de Noya
Benigno Fernández Lourido, para acreditar el extra
vío de su cartilla naval, libreta de ,navegac'ón y per
miso para contraer matrimonio.
Por el presente hago saber: Que habiéndose justifica
do el citado extTavío, el Excmo. Sr. Capitán General del
Departamento, en decreto anditoriado de fecha 24 del
pasado julio, se ha dignado dejar nulos y sin \Talar los ya
referidos documentos, incurriendo en rre.sponsab.lidad la
persona-que los posea y no haga entrega de los mismos.
Villagarcía, 12 de nosto de 1930.2---El Juez instructor,
Alejan/14m (Molins.
o
Don Oscar Martínez Molins, Teniente de Navío y Juez
i,nstructor del expediente de pérdida de la, cartilla
naval del inscriptó de este trozo Antonio Cal-Tasco
Gómez.
Por el presento hago saber: Que habiéndosele expe
d'clo testimonio de la resolución recaída en dicho expe
diente para que pueda obtener un duplicado de' mis
mo, queda nulo y sin, valor el original, incurriendo. en
responsabilidad le persona ique lo posea y no hawa en
trega de él en el Juzgado de Tia, Comandancia de Marina
de Málaga.
114(1.19qn, a 13 de agosto de 1930.—El Juez instrructor,
Oscar Martínez Mokins.
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